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1.- INTRODUCCION 
El deporte constituye uno de 10s temas estrella de la 
actualidad mediatica. Su relevancia queda deterininada 
por su constante presencia en 10s medios de comunica- 
cion, que le dedican amplios espacios especificos en in- 
formativos diarios especializados en distintos formatos. 
El medio mas leido en nuestro pais es el diario deportivo 
Marca, un dato que demuestra la importancia del deporte 
en la sociedad espafiola. 
Uno de 10s deportes de mayor repercusion en Espafia 
es el fiitbol, a1 menos desde el punto de vista medihtico. 
La victoria de la seleccion espafiola de fiitbol en el Mun- 
dial de Sudafrica supuso uno de 10s momentos cumbres 
para la afici6n futbolistica del pais. Los datos sobre los 
Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla. 
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programas mas vistos de la historia de la television en 
Espafia reflejan esa trascendencia. En 2012, de 10s diez 
momentos de la television mas vistos de la historia2, nue- 
ve correspondian a partidos de la seleccion espaiiola de 
iiitbol. Y es que "hoy en dia, en Espaiia el deporte es algo 
cotidiano y lo viene siendo desde hace tiempo" (Cagigal, 
1981: 4 enHerrero, 2011). 
Esa cotidianeidad tambikn reside en instituciones, 
hechos y elementos qne forman parte de nuestra vida en 
sociedad, en comunidad, y que incluso guarda relacion 
con el deporte. Puntos de conexion entre ciudadanos. A1 
igual que participamos de 10s titulos con nuestros depor- 
tistas mas exitosos, compartimos aceras con quioscos de 
cupones por nuestras calles; el canto de un go1 o el preg6n 
del nknero que tendra suerte en el sorteo de la noche; la 
clasificaci6n de las competiciones deportivas en todos 10s 
informativos o la mencibn de la cika ganadora del sorteo 
de la ONCE en el mismo espacio; el poster de las estrellas 
de 10s clubes mas prestigiosos o la imagen del propio cu- 
p6n como herramienta de relevancia social y escaparate 
publicitario. Detalles que forman parte de un universo de 
habitos y costumbres que la sociedad espaiiola tiene in- 
teriorizados. La ONCE, su Fundaci6n y el cupon, un ele- 
mento que ha conjugado la historia de la entidad, forman 
parte de esos hibitos, a1 igual que el deporte. 
2 Information disponible en: http://www.vertele.com/noticias/1as-l0- 
emisiones-~nas-vistas-y-el-minuto-de-oro-mas-seguido-de-la-historid 
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Deporte y ONCE se unen. Cuando alguien compra 
un cup6n lo hace no s61o para "encontrar una mejor vida" 
a traves de 10s premios que ofrece el sorteo diario, sino 
tambikn reconoce que, a travks de ese trozo de cart6n que 
adquiere, colabora con un fin social. Y es que la ONCE 
ha logrado mantener una buena reputaci6n orientada a lo 
social e identificada con ausencia de lucro. Una imagen 
corporativa positiva gracias a la herramientas utilizadas 
por la Direcci6n de Comunicaci6n e Imagen, integrada en 
10s organos directivos de la entidad (Fernhndez, 2014). 
Aunque bien es cierto que este departamento no podria 
comunicar nada sin la labor que ha realizado la organiza- 
cion en su conjunto con acciones concretas: como, por 
ejemplo, la inclusi6n de las personas con discapacidad en 
sociedad a travks del empleo o, en nuestro caso, del de- 
porte. Por ello, ONCE y deporte comparten cotidianeidad 
con la sociedad espaiiola. 
Los deportistas con discapacidad han demostrado un 
infinito espiritu de superacion constante. Los pasados 
Juegos Paralimpicos de Londres en 2012, a 10s que po- 
demos denominar juegos de la inclusi6n por su elevada 
participaci6n3, no s61o supuso un gran &xito deportivo, 
sino tambien en terminos mediaticos. En Espafia, TVE 
emiti6 mhs de 300 horas y en la prensa se registraron mas 
de 900 referencias diarias. La pagina web del Comitk Pa- 
Participaron 166 paises y m& de 4.000 atletas, lo que convierte estos 
Juegos en la segunda manifestaci6n deportiva de la Tierra (Torralba, 
ralimpico ~ s ~ a i i o l ~  registr6 mas de 1 mill611 de visitas 
procedentes de 184.000 usuarios. Un dato que refleja 1 
difusi6n social del deporte paralimpico y la inclusi6n so 
cia1 y medihtica de las personas con discapacidad en so- 
ciedad5. Aunque no todos los eventos en los que partici- 
pan deportistas con discapacidad aunque cosechen impor 
tantes ixitos cuenta con la misma difusi6n mediatica. 
Para la difusi6n de eventos y acciones por parte d 
las organizaciones, las distintas entidades de personas co 
discapacidad han comprobado la necesidad de la creaci6 
en sus senos de gabinetes de comunicaci6n, que permit 
establecer relaciones con 10s medios, ya que son 10s res 
ponsables de construir la realidad e influyen enormemen 
te en la percepci6n de las personas con discapacidad. Po 
ello, esos departamentos comunicativos son necesarios 
para contribuir a1 aumento de la cobertura informativa de 
10s medios de comunicaci6n: 
El mundo de la discapacidad necesita de la implica- 
ci6n activa de 10s medios para conocerse mejor y ser co- 
nocido por el resto de la sociedad. Esta simbiosis mejora- 
ra en un futuro proximo la relacion del colectivo con su 
entomo, cambiara la percepci6n generada en la opinion 
publica y modificara la naturaleza de 10s mensajes que, 
4 Sitio web: www.paralimpicos.es 
Tnformaci6n extraida de las notas de prensa del Cornit6 Paralimpico 
Espafiol. Disponible en: http://www.paralimpicos.es/web/2012LONPV- 
/noticias/noticias.asp?n=912&e=3 
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mediante la interlocuci6n de empresas infonnativas, ter- 
minan calando en la sociedad (Perujo, 2001, p.252). 
A pesar de los progresos tanto en el panorama me- 
diitico como en el social, todavia existen obstaculos que 
no penniten la participaci6n real de las personas con dis- 
capacidad en todos 10s Qdenes de la vida, como por 
ejemplo en el tratamiento informativo. ~ s t e  s uno de los 
retos a 10s que se enfrentan 10s colectivos con sus gabine- 
tes de comunicaci6n. A pesar de haber crecido cuantitati- 
vamente en 10s ultimos afios, la informacibn "debe some- 
terse tambikn a un proceso de revisi6n conceptual para 
evitar perversiones inadecuadas que son consecuencia, en 
la mayoria de las ocasiones, de la utilizaci6n sistelnatica 
de estereotipos como instmmentos de aproximacihn a su 
realidad empirica, siempre superficiales e inexactos" (Pe- 
rujo, 2001, p.250). 
Tratamientos generalistas, anclados en el victimismo 
o en la presentaci6n de las personas con discapacidad 
como superhombres o supermujeres, cuando lo adecuado 
seria un tratamiento natural6. 
06 y la Guia de Buenas Practicas sobre personas con discapacidad 
itada por la Consejeria de Bienestar Social y Salud de la Junta de 
ndalucia en el aiio 201 3.  
La buena imagen que proyecta la ONCE en 10s me. 
dios de comunicaci6n7 contribuye de manera proporcio. 
nal, a1 correct0 tratarniento y la positiva imagen de la: 
entidades que mantienen una relaci6n directa con la orga. 
nizaci6n y su Fundacibn, como es el Comit6 Paraliinpicc 
Espafiol o la Federaci6n Espafiola de Deportes para Cie. 
gos y todos 10s equipos y departamentos que 10s confor. 
man. Los 6xitos de 10s deportistas con discapacidad tam. 
bi6n reside en su funci6n de transmisi6n de una serie de 
conceptos y unos valores sociales. Para ello, la unica he. 
rramienta para llegar a la ciudadania son 10s medios dc 
comunicacibn. 
1.1. La ONCE, el deporte y su difusion mediatica 
En su memoria anual 2013 (2014) la ONCE destaca 
su caracter social hente a otras corporaciones que defien- 
den otros intereses, como por ejemplo el econ6mico. Ese 
caracter condiciona 10s fines de la ONCE, encaminados a 
la consecuci6n de dos grandes objetivos: la autonomia 
personal y la plena integraci6n social de sus afiliados 
(p.11). Esos objetivos se traducen en una serie de fines 
entre 10s que la organizacion destaca la inclusi6n educati- 
va, la accesibilidad universal y el diseiio para todos y. 
7 En el TFM iCOmo nos ven?La ONCE en la prensa andaluza: la ima- 
gen de la organizacion en el aiio 2013 en ABC, Diario de Cidiz, El 
Mundo y 20 Minutos (Femandez, 2014) se demuestra que la ONCE 
proyecta buena imagen en 10s medios de comunicacion andaluces en el 
afio 2013. 
tambikn, el impulso del desarrollo cultural 
del deporte, entre otros. 
ONCE ha ligado sus acciones a1 deporte. La primera in- 
fonnaci6n sobre la participacion de afiliados de la ONCE 
en una competicibn es de 1 9 ~ 8 ~ .  Alumnos del Colegio 
"Inmaculada Concepci6nV de Madrid intervinieron, junto 
con niiios videntes, en una carrera popular que tuvo lugar 
en la capital. A mediados de la dkcada de 10s 6 0 s  ochen- 
ta, la ONCE crea el Negociado de Deportes, en el que "se 
comienza a sentar las bases para la organization de las 
propias competiciones de 10s ciegos y deficientes visua- 
les"", y que contribuyo a superar el modelo de participa- 
cion de las personas ciegas en campeonatos hasta enton- 
ces, ya que se encuadraban dentro de la Federaci6n Espa- 
iiola de Deportes para Minusvalidos. 
Con la publicacidn de la Ley 10190 del Deporte y el 
Real Decreto de Federaciones Deportivas de 20 de di- 
ciembre de 1991, la ONCE impulsa la creaci6n de la Fe- 
deracion Espaiiola de Deportes para Ciegos, reconocida 
por el Consejo Superior de Deportes e inscrita en el Re- 
gistro de Entidades Deportivas el 27 de julio de 1993. 
La ONCE nace en 1938 y en 201 3 celebro su 75 aniversario y el 25 de 
Infornlacion extraida de la pagina oficial de la Federaci6n EspaAola de 
Deportes para Ciegos. Disponible en: http://www.fedc.es/- 
liome.cfin?id=22&nivel=2 
Disponible en: http://www.fedc.es/home.cfrn?id=22&nivel=2 
Actualmente la Federaci6n Espafiola de Deportes para 
Ciegos cuenta con ocho federaciones autonbmicas en to- 
do el pais y engloba casi una decena de modalidades de- 
portivas. 
La accesibilidad a1 deporte es una de las acciones 
que la Fundacibn ONCE realiza anualmente, tal como se 
extrae de su memoria anual 2013 (2014, p. 135-136). 
"Durante el afio 2013, la Fundaci6n ONCE ha seguid 
apoyando econbmicamente tanto al Cornit6 Paralimpico 
Espafiol, como a las federaciones espafiolas de deporte 
para personas con discapacidad y a Special Olympics E 
pafia" (p. 135). Esta financiaci6n permitib la preparaci 
de 10s Juegos Paralimpicos de Inviemo 2014, celebra 
en Sochi (Rusia). La Fundacibn ONCE patrocina, ad 
mhs, la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas 
en la que participan 37 equipos, y a1 CD Fundosa ONCE 
que es actualmente el equipo espafiol con mejor palmarks 
tanto a nivel nacional como intenlacional. 
Fundosa ~ r u ~ o "  colabora econbmicamente con 1 
Fundaci6n para la Promoci6n del Deporte Ecuestre, par 
" Segun el articulo 18.1 de sus Estatutos, la ONCE y su Fundaci6 
esthn integradas por "el conjunto de entidades con fuerte vinculaci6n 
la ONCE por razones institucionales, juridicas o patrimoniales ...". P 
tanto, ademas de estos dos organismos, encuadra a 10s grupos empres 
riales Ceosa y Fundosa; la Fundaci6n ONCE del Perro Guia; la Fund 
ci6n ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de Amkrica Lati 
(FOAL); Fundaci6n ONCE de Atencion a Personas con Sordocegue 
(FOAPS); la Federaci6n Espajiola de Deportes para Ciegos (FEDC) 
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cercar la practica ecuestre a las personas con discapaci- 
ad, por 10s beneficios terapeuticos que proporciona, des- 
cando especialmente el programa que desarrollan con 
rsonas sordociegas (Memoria 2013, p.136). La ONCE y 
Fundacion tambien impulsaron y patrocinan en la ac- 
alidad el Plan ADOP'~. 
La ONCE trabaja a diario en la difusion del deporte 
ase y de competicion de las personas con discapacidad, a 
aves de la Direction de Comunicaci6n e Imagen, en co- 
raci6n con 10s responsables de comunicaci6n de la 
eracion Espafiola de Deportes para Ciegos y con el 
omit6 Paralimpico Espafiol. 
El sponsoring de atletas asi como las ayudas a1 de- 
orte o la colaboracion para organizar las Paraliinpiadas 
e Barcelona'92 tambien suponen un medio de ayuda a 
us afiliados y de inclusi6n social y mediatica. Un equipo 
spaldado por la ONCE gozari de mas buena imagen y 
ayor cobertura, ya que la ONCE proyecta una buena 
agen en 10s medios de comunicacion (Femandez, 
014). En 2012, observa~nos la presencia, a traves de 10s 
edios de comunicaci6n, de Miguel Carballeda, presiden- 
das aquellas entidades que la ONCE o su Fundacion puedan crear en 
Iniciativa del Comitk Paralimpico Espafiol, el Consejo Superior de 
ortes y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que 
e como fin proporcionar a 10s deportistas paralimpicos espafioles las 
ores condiciones posibles para poder llevar a cabo su preparacion y 
ntar asi con garantia de 6xito la participation del Equipo Espaiiol en 
os Juegos Paralimpicos. 
te de la ONCE y su Fundacibn, en la presentacibn de la 
candidatura Madrid 2020'~. Por ello, a partir de todas es 
tas acciones, podemos inferir que la ONCE ayuda a po 
tenciar, fomentar y difundir a travks de 10s medios el de 
porte como medio de inclusi6n social. 
Seguiremos fomentando el deporte de base y d 
competici6n, como via para fomentar la inclusi6n plen 
de las personas con ceguera y deficiencia visual grave e 
el tejido deportivo y social. Igualmente, continuaremo 
apostando por la presencia de nues- tros deportistas en lo 
clubes ordinarios de sus demarcaciones y en 10s Centro 
de Tecnificaci6n y Alto Rendimiento. (Memoria Anual) 
Como reconoce ~ l v a r e z  (2003) en La Funcidn socia 
de la publicidad de la ONCE, desde la dkcada de 10s 
ochenta, la ONCE se ha comportado como un agente emi- 
sor muy importante en lo que a comunicaci6n se refiere. 
Pero con el paso del tiempo la entidad observ6 que nece- 
sitaba otras herramientas a1 margen de las tradicionales 
campafias de publicidad para la construcci6n de su ima- 
gen institutional "como entidad y la promotion de las 
personas con discapacidad para su normalization social" 
(p.113). 
Por ello, las acciones comunicativas mencionadas 
para la promoci6n del deporte se realizan a1 margen de las 
l 3  Noticia extraida de La Informaci6n. Disponible en: 




meramente publicitarias, son llamadas relsciones publi- 
casI4. Eugenio Martinez Rodriguez, jefe del departamento 
de relaciones publicas de la ONCE (citado en ~ l v a r e z  
Ruiz, 2003) sefiala que estas acciones han permitido "es- 
tablecer (a la ONCE) un contact0 m8s directo y personal 
con publicos mas segmentados, por lo que complernenta a 
la comunicaci6n publicitaria, ya que cubre areas que la 
publicidad no hace" (p.113). Acciones de relaciones pu- 
blicas e institucionales. El objetivo generico de ello es: 
"destacar el fin social de la organizaci6n e integrar en la 
sociedad a las personas discapacitadas" (p. 113). 
Para la difusion del Mundial de Tokio 2014, el gabi- 
nete de prensa de la Organizacion Nacional de Ciegos 
Espaiioles realiz6 un trabajo previo de llamadas a 10s me- 
dios de coinunicaci6n deportivos desde el mes de sep- 
tiembre, coincidiendo con la primera concentracibn de la 
Selecci6n Espafiola en  adr rid'^. Posteriormente, una vez 
que comenz6 el Mundial, el trabajo de comunicaci6n lo 
realiz6 el Comitk Paralimpico Espafiol, ambas entidades 
coordinaron previamente sus herramientas para la trans- 
inisi6n del campeonato. 
La difusion del Mundial y de la medalla de bronce 
conseguida por la Selecci6n de fhtbol 5 tambien es fruto 
de 10s acuerdos que el Comite Paralimpico Espafiol al- 
l 4  La ONCE cuenta en su Direcci6n de Comunicaci6n e lmagen con un 
departamento de Relaciones Pitblicas 
I S  Consulta directa al Gabinete de Comun1caci6n de la ONCE (29 de 
enero de 201 5) 
can26 con los distintos grupos el~lpresariales y medios de 
comunicaci6n en nuestro pais. El acuerdo entre el Comite 
Paralimpico Espaiiol y Unidad ~di to r ia l '~  (empresa edito- 
ra de Marca) permite la inclusi6n de un cuadernillo de 
cuatro phginas, titulado 'Marca Paralimpicos' que infor- 
ma mensualmente de lo mas destacado de las disciplinas 
paralimpicas en Marca, asi como un espacio fijo semanal 
en Radio Marca, dentro del programa Directo Marca. 
RTVE tambikn ha reforzado en 10s ultimos aiios su 
apoyo a1 deporte paralimpico a travks de otro acuerdo de 
~olaboraci6n'~ con el aumento de 10s contenidos y cober- 
tura informativa y la emisibn del espacio 'Paralimpicos', 
a travks de un acuerdo de colaboraci6n con el propio Co- 
mite. Ademas, RTVE es desde 2005 uno de los patroci- 
nadores del Plan ADOP. El sustantivo aumento informa- 
tivo se comprob6 en la emisi6n de 10s Juegos Paralimpi- 
cos de Londres, con mhs de 300 horas de televisi6n. 
El cupon es otra de las herramientas de la difusi6n 
comunicativa del deporte para personas con discapacidad 
que utiliza la ONCE, una herramienta de gran relevancia 
social y publicitaria (Fernindez, 2014, p.109). Para los 
Juegos Paralimpicos, la ONCE dedic6 45 millones de cu- 
l6 Noticia disponible en: http:/lboletinparalimpicos.technosite.es!- 
noticia/Marca.aspx 
l7 Noticia disponible en: http:/lwww.rtve.es!deportes!20100521/rtve- 
refuerza-apoyo-deporte-paralimpico-cara-juegos-londres-20 1 1332254- 
.shtml 
pones'8 entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, coinci- 
diendo con el periodo de celebration de la competici6n 
2.2. El futbol5 y La Roja 
El fitbol 5 es una de las modalidades de futbol que 
se desarrollan en los Juegos Paralimpicos. En Atenas 
2004 inicia su periplo paralimpico, y en Londres 2012 
hizo su tercera aparici6n en unos Juegos Paralimpicos. 
Los primeros campeonatos nacionales de hitbol 5 tuvie- 
ron lugar en Espaila en 1986, y "desde entonces el depor- 
te se ha desarrollado r$idamente en todo el rn~ndo"'~.  
En la mernoria del afio 2013 del Consejo Superior de 
Deportes sobre el nhrnero de licencias y clubes federados 
en 2013? el Deporte para Ciegos contaba con un total de 
2026 licencias de las que 477 corresponden a firtbol2'. 
La Selecci6n espafiola (tambikn conocida como La 
Roja o La Roja Paralimpica) es una de las grandes poten- 
cias mundiales de futbol 5, acumula kxitos a nivel euro- 
Nota de prensa alojada en la pagina oficial de la Organization Nacio- 




l9 Programa oficial Juegos Paralirnpicos Londres 2012. Disponible en: 
http://www.paralimpicos.es/webi2012LONPVideportesifutbol5/Libro% 
20de1%20Deporte%20-%20Futbol-5.pdf 
Consulta directa a la Federacibn Espafiola de Deportes para Ciegos (29 
peo y mundial. En lo deportivo, pocas selecciones alcanz 
el palmarks que la selection espaiiola de futbol 5 par 
ciegos ha alcanzado durante estos aiios. 
En sus participaciones paralimpicas, la Seleccihn na 
cional gan6 el bronce en 10s Juegos de Atenas 2004 
Londres 2012, mientras que en Pekin 2008 ocup6 la cua 
ta plaza. En Europa ha conseguido ganar siete de 10s nue 
ve campeonatos que se han celebrado hasta ahora (Barce 
lona 1997, Oporto 1999, Paris 2001, Manchester 2003 
Torremolinos 2005, Atenas 2007 y Loano, Italia, 2013 
mientras que en el de Aksaray (Turquia) 201 1 fue segu 
da y en el de Nantes (Francia) 2009 termin6 cuarta. En 
ultimo Campeonato del Mundo celebrado en Tokio 
noviembre de 2014 (objeto de estudio de este trabaj 
Espaiia consigui6 la medalla de bronce, una medalla q 
igual6 10s terceros puestos logrados en Paulinia (Brasi 
en 1998 y en Jerez de la Frontera en 2000. Su mejor r 
sultado histbrico fueron las medallas de plata logradas 
las ediciones de Hereford (Gran Bretaiia) 2010 y Rio d 
Janeiro (Brasil) 2002. En la cita de Buenos Aires (Arge 
tina) 2006, Espaiia terminh cuarta 
El tkrmino La Roja lo acuii6 Luis ~ r a g o n k s ~ '  en 
etapa como seleccionador nacional por el color de la 
miseta, coincidiendo con 10s kxitos deportivos del corn 
nado en Europa. Es un tkrmino que cumple 10s criteri 
para resultar persuasivo y ha conseguido aglutinar a 
21 Noticia disponible en: http://www.elmundo.eshundia1/2010/2O10/ 
0513 l/espandl2753 18102.html 
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ciudadania consiguiendo unanime apoyo (hhifiez Domin- 
guez y Bay6 Belenguer, 2014). El equipo de fhtbol 5 para 
ciegos tambikn recibe el sobrenombre de La Roja, per0 se 
le afiade el apellido La Roja Paralimpica, un termino que 
tambiin se le suma desde las notas de prensa que emite el 
gabinete de prensa de la ONCE. 
2.- OBJETIVOS Y M ~ O D O  
El objetivo principal que nos hemos propuesto en la 
elaboracihn de este trabajo es conocer y analizar la cober- 
tura informativa de la seleccihn espafiola en el Mundial 
de fitbol 5 para ciegos celebrado en Tokio (Japhn) en 
novieinbre 2014. Para ello atenderemos a1 numero de re- 
ferencias y al tratamiento y lenguajes utilizados en 10s 
cuatro medios generalistas y en 10s cuatro medios depor- 
tivos mas lei do^^^ de Espafia durante el mes de noviembre 
de 2014 en sus versiones en papel y digital: El Pais, El 
Mundo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Marca, As, 
Sporty Mundo Deportivo. 
Asimismo, trazaremos las lineas adecuadas para eje- 
cutar un analisis cualitativo que nos permita realizar una 
exhaustiva lectura de 10s textos periodisticos. De esta ma- 
nera comprobaremos si el tratamiento que reciben las no- 
ticias sobre el Mundial de fhtbol 5: se ajusta a las buenas 
prhcticas que recomiendan 10s expertos, atendiendo a las 
guias consultadas mencionadas anteriormente. 
Datos extraidos de la tercera oleada del Estudio General de Medios 
Entre 10s objetivos especificos analizaremos la i 
portancia de la comunicaci6n y las relaciones comunic 
tivas entre entidades sociales y medios de comunicaci 
para la inclusi6n de las personas con discapacidad en 
sociedad y en el panorama mediatico. 
Un estudio necesario para abordar este trabajo es c 
nocer la labor de la Organizaci6n Nacional de Ciegos E 
pafioles en el ambito deportivo, una de las impulsoras d 
Comiti Paralimpico Espaiiol y de la Federation Espafi 
del Deporte para Ciegos, donde se enrnarca la modalid 
deportiva de firtbol 5, a las que a travis de su Fundaci 
financia (Memoria Anual de la ONCE y su Fundaci 
2013, 2014, p.135). Es importante reflexionar sobre 
imagen de la ONCE en 10s medios y su relacion con 1 
propios medios de comunicacion, ya que de esta mane 
dependera la cobertura mediatica de sus acciones. 
Para la consecucibn de este analisis, abordaremos 1 
informaciones seleccionadas sobre la Selection espafi 
de firtbol 5 (en total 24) en 10s medios consultados, 
sean articulos de opinion, noticias, reportajes, publirr 
portajes, etc. La metodologia y 10s objetivos se han traz 
do a partir de algunos trabajos previos (Fernhndez, 201 
basados en el analisis de contenido, que en este estu 
tarnbiin utilizaremos. Se valorarh textos periodistic 
travis de una serie de fichas de analisis disefiadas. E 
fichas de analisis aplicadas e s t h  basadas en las realiz 
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por la profesora Nfiiiez Dominguez en su tesis doctoral23, 
adaptada a nuestro objeto de estudio. La ficha de analisis 
empleada esta dividida en cinco partes con un total de 36 
preguntas y un apartado de observaciones. En las fichas 
abordaremos el estudio de las fotografias y el uso de 10s 
conceptos sobre discapacidad. Tambikn reflexionaremos 
sobre las entidades que aparecen reflejadas en los textos 
periodisticos. 
Comprobaremos el uso de tkrminos concretos sobre 
discapacidad para estudiar si 10s medios contribuyen a la 
inclusion de las personas con discapacidad visual a travks 
del buen e~npleo de 10s conceptos especificos. 
2.1 Periodos y medios seleccionados 
El periodo estudiado lo limitamos a1 mes en el que se 
celebra la competicion en Japon, noviembre de 2014. El 
evento deportivo se celebr6 del 16 a1 24 de noviembre en 
Tokio, pero seleccionamos el mes completo, para corn- 
probar la cobertura mediatica prestada con antelacion y 
posterioridad a la celebracibn del campeonato. 
Hemos seleccionados ocho peri6dicos para la reali- 
zar el estudio. Acotamos el objeto de estudio a los cuatro 
periodicos de information general y a los cuatro periodi- 
cos deportivos mas leidos en Espaiia en sus versiones im- 
presas y digitales. De esta manera, ademb, existe la posi- 
21  Niifiez Dominguez, T. (1998). La imagen social del profesorado no 
universitario: un estzrdio de tres emisores de rol: la LOGSE, laprensa 
y elpropiu colectivo profesional Tesis doctoral inedita. Universidad de 
Sevilla 
bilidad de comparar diarios generalistas con deportivos y 
las versiones digitales con las impresas. Resulta interesan- 
te conocer qu6 dicen (y como lo dicen) 10s medios mas 
leidos en Espaiia sobre un evento deportivo mundial, 
en la sociedad espafiola. 
Para la busqueda de las informaciones en estos cua- 
tro periodicos hemos utilizado la plataforma My ~ e w s ' ~ .  
La plataforrna dispone de una herramienta de busqueda en 
hemerotecas a partir de palabras y fechas concretas. En 
bol 5 para ciegos" y a partir de ahi nos han aparecido lo 
24 resultados de la busqueda. 
3.- RESULTADOS Y DISCUSION 
En este apartado del analisis, estudiaremos 10s datos 
extraidos de 10s 24 textos periodisticos recogidos durante 
el mes de noviembre, seleccionados de El Pais, El Mun 
do, La Vanguardia, La Voz de Galicia, Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport en sus ediciones impresas y digitales, 
para alcanzar 10s objetivos e hipotesis presentados a tra- 
vks de un analisis de contenido. 
24 My News es una hemeroteca digital de prensa con contenidos desde 
1996 y que la Universidad de Sevilla ofrece de manera gratuita a sus 
alumnos. Disponible en: http://mynews.es/quienes-somos 
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En primer lugar conomemos aspectas formales de 
106 m. El n h m  de textos p&odisticos ~ e ~ ~ ~ c ~ o n a -  
das en 10s que aparem mencibn al M u d i d  de fiibd 5. 
mlebrdo en Tokio en noviembre de 22014 o a Ia pEVtici- 
paci6n de la Selecci6n PsraIimpica espflola se eleva a 24 
en who periMiw. Lm 24 infom&mes correep~n$en a 
Igs rn&os. depostivios, ya qm en kt prensa de, infomr;i&n 
gw~a.1 no se ham mmciBn aIguna sobre el manto ni a1 
combinado n w i d  durmte, todo e1 mes de novkmbre. 
Entre 10s @&dims &pmtimn M i c a  y As, con o&o 
i n f e o n w ,  s m  las que mBF, publican, le s i p  Musda 
&port&@ wn si& y S,part con una infoma~i&~. Pa tm- 
to, son l~ peri6dicos depoitiv~s TOR, que prepentan un 
myor volnmen de notbias. 
Si atendemos a 10s &as en 10s que se publi~a lm no- 
ticias d m t e  el mes de moviembre, c a m p b m o ~  que la 
-era noticia eg del dh 11, apes dim antes del ini& del 
campeona@ y la Gltima del 26, dm dim detp& de su 
finalizaci6n. En 14 d h  se cancentra la mbl ica~ ih  de las 
informaeiones. En ese margea, todas I& d h  a p w w  ma 
publiacih, salvo el &a 16, dia del inioio dd Mmdid. 
Los &as &e mayor c o b e ~ ~  24 y 25, con tres y eatro 
itiftamac3onea cada dia 
En Guanto a las vemiones digitales e irnpresa9, el 
62,5% de las i n f b m a c i o ~  sr: publim en formato digi- 
tal. Mwdo Dqm~tivo (7) yr SparZ (I] publiwn tadas sus 
mfonna~iont~~ (8) en format0 digital c m o  cornprobamos 
m a1 Cuadro 1. 
Cuadro 1. Numero de informaciones en 10s medios. 
ficha de anrilisis en el apartado "otras" (en la que especi 
ficamos el nombre de la secci6n concreta), a1 no coincidi 
entre las que presentaba las fichas de anrilisis disefiadas. 
te. Tan s610 Marca presenta sus informaciones, c in~o  d
ellas, en una secci6n denominada 'Marca ~ a r a l i m ~ i c o s ' ~ ~  
que es un suplemento especial mensual de cuatro priginas. 
25 Fmto del convenio firmado entre el Cornit6 Paralimpico Espafiol 
Unidad Editorial. 
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En As, las informaciones se insertan en dos secciones 
distintas. En fonnato digital, las se publican en la seccion 
'Mas firtbol', una seccion dentro del medio en su versihn 
web en la que no trata aspectos deportivos; y en el forma- 
to impreso, las informaciones se publican en la seccihn 
'Internacional', en algunos casos con la concreci6n de 
'Partidos amistosos en todo el mundo' o 'Actualidad de 
las grandes ligas', cuando lo que se juega es un campeo- 
nato mundial de un deporte paralimpico. En Mundo De- 
portivo, una de las noticias en formato digital la emnarca 
en una seccihn llamada Juegos Olimpicos, cuando, en 
todo caso, deberia denominarse Juegos Paralimpicos. 
Estos datos nos muestran que no existe una seccion 
comun entre la prensa deportiva especializada espafiola 
para publicar las noticias sobre deporte de 6lite de perso- 
nas con discapacidad, y que tampoco se insertan en las 
secciones adecuadas, por lo que pueden provocar errores 
Todas las informaciones impresas analizadas apare- 
cen en las paginas interiores, salvo una, del 25 de no- 
viembre, que se publica en contraportada en Marca, un 
dia despuis de la consecuci6n de la medalla en el Mun- 
Es necesario destacar que ninguna de las infonna- 
ciones aparece en portada, a pesar de que la seleccihn es- 
pafiola consiguio la tercera plaza en el carnpeonato mun- 
dial y es una de las grandes potencias. La portada es el 
escaparate de un diario, es la primera llamada de atencihn 
a1 lector y uno de 10s elementos fundamentales para la 
atraccion a1 publico: 
En el Mundial de 2010 celebrado en Sudafrica qu 
gano Espafia, el peribdico Marca del 12 de julio de 201 
dia post-victoria, 58 de las 66 paginas de ese numero e 
tuvieron dedicadas integramente a1 triunfo de la Sele 
ci6n; (. . .) El diario As dedic6 51 paginas para contar 
dos 10s detalles del partido; Sport, 28 paginas; y Mun 
Deportivo, 39 paginas. (Herrero Gutikrrez, P. 160). 
En cuanto a1 tamafio del documento en las nue 
noticias publicadas en formato impreso, la media colum 
es la mas utilizada (en cuatro ocasiones), mientras que 
doble pagina solo se ha publicado en una ocasion, 
Marca. A la media columna le sigue 10s tres cuartos 
pagina, en tres dias distintos, 23, 25 y 26, tambikn 
Marca. Las paginas de mayor tamafio, las de 10s dias 13 
25 de noviembre de Marca, tambikn coinciden con aq 
llas paginas en las que se hace mencion a la ONCE. 
esos textos, catalogamos la calificacion general que 
podria hacer del documento respecto al contenido que 
de la ONCE como positiva en el dia 13 de noviembre 
coma neutra el 2 de noviembre. En la informacion 
Marca del dia 13 de noviembre la imagen de la ONCE 
la sociedad se relaciona con una entidad que trabaja por 
inclusion de las personas con discapacidad y como u 
organization creadora de empleo, a1 igual que se refl 
una union de la entidad con la venta de cupones. 
Un gknero es una parcela de la realidad enmarca 
en informacion o en opinion. En nuestro estudio vamos 
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distinguir entre gkneros informativos, colno la noticia e 
interpretativos, como el reportaje. 
Si analizamos 10s datos extraidos de las fichas de 
analisis, entre 10s gkneros, el mas utilizado en todos los 
medios es la noticia (articulo de informaci6n). Supone el 
750h del total. Le sigue el reportaje (16,67%) y la nota 
informativa (4,16%), que se da en una ocasi6n. Observa- 
mos que son 10s gkneros informativos 10s mas utilizados 
(18 de 24 textos son considerados noticias). El numero de 
reportajes asciende a 4, todos ellos publicados en Ma~ca. 
Tras estudiar los aspectos formales y 10s rasgos ge- 
nerales de localization analizamos el contenido de 10s 
textos periodisticos seleccionados. Si atendemos a la te- 
matica de las informaciones, todas versan sobre discapa- 
cidad, y como tematica general del contenido del texto, el 
A1 margen de la tematica general, es necesario com- 
probar la calificacion general que se hacen desde 10s do- 
cumentos con respecto a1 contenido que dan de las perso- 
nas con discapacidad, ya que nos va a mostrar la imagen 
de 10s deportistas en 10s peribdicos espafioles mis leidos 
en un campeonato mundial deportivo. En el total, un 75% 
de las informaciones coinciden con una calificaci6n gene- 
ral positiva. El 25% restante se corresponde con una cali- 
ficacion neutra, y no existen informaciones con califica- 
Una vez analizados los aspectos formales y el conte- 
nido en general, examinamos las referencias concretas del 
articulo. En todas la informaciones la principal referencia 
corresponde a "deport 
repetido sumando 10s datos de todos 10s medios consult 
dos. Le sigue la referencia "reconocimiento", que aparec 
en el 53,3396 de las i 
10s exitos obtenidos por la Seleccibn nacional; por ultim 
en el total de textos analizados, existen dos referencias 
"empleo", a "vendedores", a "cupbn", y a. "inclusibn". 
3.1. Tratamiento informativo 
En este apartad 
aspectos que nos permitan medir y reflexionar sobre 
tratamiento informativo de 10s textos periodisticos selec 
cionados. 
Si nos centrarnos en las fuentes a partir de la que s 
elaboran las informac 
mas alto se corresponde a1 desconocimiento de la h e  
por parte del lector, el 27,57%. Le sigue la utilizaci6n 
agencias, el 24,13% de las informaciones aparecen firma 
das por agencias. En este apartado, es necesario matiz 
que la totalidad de 1 
Mundo Deportivo (7) es de la agencia EFE. Finalment 
en el 20'69% de las informaciones totales se recurren 
las fuentes oficiales, como 10s propios jugadores o entr 
nadores. 
El tratamiento informativo general de las info 
ciones seleccionadas 
textos), desde un perfil 
restante el tratamiento 
que existe un enfoque positivo cuando se aborda el M 
dial de futbol 5, alejado de un tratamiento mas amarillist 
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Cuando el deporte Paralimpico no era tan conocido 
por la lnasa social, "las informaciones se centraban en 10s 
aspectos mas anecdoticos, rayando en lo morboso, cen- 
trandose solamente en lo relacionado con la discapacidad 
y dejando a1 deporte como algo casi complementario" 
(~lvarez,  2008, p14). Actualmente estos tratamientos so- 
bre deportistas paralimpicos se centran mas en lo deporti- 
vo (2008, p.14). Asi, en nuestro analisis, comprobamos 
que la mayor parte de ellas, en el 90,7%, el texto periodis- 
tic0 menciona aspectos tkcnicos (resultados, partidos, go- 
les, jugadas, decisiones arbitrales, etc.) sobre el evento 
deportivo y en 10s 6xitos deportivos conseguidos por el 
equipo, una mencion que, ademas, permite visualizar a1 
lector que su equipo es una potencia deportiva de primer 
nivel de este deporte. 
Tan solo el 9,3 % se ajusta a aspectos extradeporti- 
vos, mas centrado en la discapacidad, aunque en informa- 
ciones que reciben un tratamiento mas extenso en las que 
tambiin se da un tratamiento relacionado con lo deporti- 
vo. Es decir, en las noticias seleccionadas y analizadas no 
existe informacibn que sblo realice un tratamiento alejado 
del deportivo. 
Comprobamos entonces que existe un tratamiento 
positivo de las informaciones sobre deportistas con disca- 
pacidad, alejado de aspectos extradeportivos y centrados 
en 10s aspectos t6cnicos sobre el deporte en concreto, en 
nuestro estudio, sobre el Mundial de fitbol 5 celebrado en 
Tokio en 2014. 
~. ~ ~ 
3.2. Elementos graficos 
La fotografia conforma, a1 igual que el titular, una de 
10s elementos visuales mas importantes de las publicacio- 
nes. Una buena fotografia puede ser la llave para captar a 
10s lectores. Por ello, tras el analisis de contenido de 10s 
textos consultados, nos centraremos en 10s elementos gri- 
ficos existentes. 
Destacamos, en primer lugar, que entre 10s 24 textos 
sblo exjsten fotografias. Los profesionales no aportan 
otros elementos graficos como grificas, cuadros o vifietas 
satiricas. En el 54,16% del total de informaciofies no apa- 
recen imagenes. En 11 informaciones si existen elementos 
graficos, una cifra que suman 13 imagenes en total entre 
10s ocho peri6dicos (Marca 9, Sport 1, As 3) siete de ellas 
en formato digital. 
Si nos adentramos en el contenido fotografico, com- 
probamos que en el total de fotografias (13) se representa 
a 10s sujetos en su dimensibn de deportista, sin destac 
por encima de ese mensaje la discapacidad en la image 
La discapacidad es una mas de las caracteristicas del d 
portista. Son fotografias realizadas en el momento de 
prsictica deportiva, ya sea en una competicibn o en eel 
trenamiento. "Gracias a1 dinamismo que emiten esta 
tos la atenci6n del lector se centra en la totalidad de 
escena deportiva y no solamente en la discapacidad 
laslos participantes" (2009, p.37). 
Un dato relevante es que 10s logos que aparecen r 
flejados en algunas de las fotografias es el de la ONCE 
la F'ederaci6n EspaAola de Deportes para Ciegos. Er, la 
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noticias del dia 15 y 24 en As, algunos jugadores portan 
camisetas grabadas con uno de 10s conceptos mas caracte- 
risticos de la ONCE, "ilusi6n", por lo que inferimos que 
existe una relacihn directa entre el equipo y la organiza- 
ci6n. En Marca, en la noticia del dia 13 de noviembre, 10s 
jugadores llevan puesto un chandal con el logo de ONCE 
y de la Federacion Espafiola de Deportes para Ciegos 
(FEDC); mientras que en la information del dia 25, en la 
fotografia que ocupa la contraportada aparece el logo de 
la ONCE en las vallas publicitarias de un campo de fitbol 
en mayor tamafio, en el que el lector puede diferenciarlo 
de forma nitida. 
3.3. Conceptos sobre discapacidad 
Ha sido interesante hacer una valoracion sobre si 10s 
medios han sido o no prejuiciosos. Nos resultaron intere- 
santes diferentes lecturas sobre prejuicios y medios de 
comunicacihn realizadas (Sell Trujillo e Imas, 2014, etc.). 
El tratamiento informativo tarnbikn lo analizamos a travis 
del correct0 o incorrect0 uso de 10s conceptos sobre dis- 
capacidad utilizados en las infonnaciones seleccionadas 
de 10s ocho medios consultados y valorando si son prejui- 
ciosos o no sus usos. 
Las informaciones seleccionadas destacan por el uso 
adecuado de 10s tkrminos sobre discapacidad, ya que, por 
otra paxte, ofrecen enfoques poco profundos y centrados 
en lo deportivo, como hemos mencionado anteriormente. 
Destacamos que el mis utilizado es "ciegos" y "Juegos 
Paralirnpicos". En cuanto a la palabra "ciegos", si existe 
una incorreccion a1 utilizarla As en el dia 18 de noviembre 
en su publicaci6n. En el titular aparece "Ciegos: Espafia 
perdip, no se especifica que sea una modalidad deporti- 
va, sino que aparece la palabra ciegos sin dar una explica- 
ci6n mas concreta. 
Otra imprecisi6n se corresponde a1 uso de "firtbol sa- 
la" (que se repite hasta en seis ocasiones) en Mundo De- 
portivo para referirse al Mundial de Tokio 2014, cuando 
la modalidad deportiva se denomina K~tbol 5. El fiitbol 
sala no es un deporte paralimpico. 
A la Selecci6n espafiola de firtbol 5 se le conoc 
tambikn con el sobrenombre de La Roja, aunque en otr 
ocasiones como La Roja Paralimpica. En las 24 inform 
ciones, aparecen 6 referencias a La Roja, en dos de ellas 
La Roja Paralimpica. Las otras cuatro referencias apar 
cen en Marca sin el apellido de Pavalimpica. 
Los medios han contribuido y han generado info 
maci6n relacionada con la discapacidad. La discapacida 
tiene un hueco en 10s medios, per0 siguen ofreciendo e 
foques poco profundos, que favorecen poco a la elimin 
cibn de prejuicios arraigados, ni contribuyen a la pie 
integracibn de las personas con discapacidad (Declaraci6 
de Salamanca, 2004, punto 5). 
Tras conocer y analizar la cobertura informativa 
la Selecci6n espafiola en el Mundial de fhtbol 5 para c 
gos celebrado en Tokio en noviembre 2014, pode 
afirmar que tras 10s datos obtenidos en el analisis de c 
tenido, no existe una amplia cobertura y unificada en 
10s medios de comunicacibn mas leidos de nuestro p 
sobre el evento. Hemos comprobado que la prensa ge 
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ralista no realiza menci6n alguna, y que 10s medios espe- 
cializados realizan una cobertura en 10s dias en 10s que se 
celebra el evento, pero en la que prednmina las noticias 
breves, alojadas, en numerosas ocasiones, en secciones 
que no corresponden con el fhtbol 5. La mayor cobertura 
se realiza desde Ma~ca, el unico medio de 10s selecciona- 
dos que inantiene un convenio de colaboraci6n con el 
Comitk Paralimpico Espafiol. A pesar de la escasa cober- 
tura mediatica, el tratamiento informativo es adecuado y 
10s enfoques positivos, alejados de lo extradeportivos. 
Los resultados y el analisis de 10s mismos permiten 
afirmar que: 
Los medios de comunicacidn esparioles opecen un trata- 
miento positivo y adecuado centrado en lo deportivo sobre la 
'Roja Paralimpica: aunque con una escasa cobertura me- 
diatica de los gra~des eventos en los que participa, a pesar 
su trayectoria y ixitos a nivel mundial. 
Se ha comprobado tras analizar el contexto, el conte- 
nido y los aspectos formales de 10s textos periodisticos, 
que la Selection espafiola de futbol 5 recibe un tratamien- 
to informativo general positivo en el 87,5% de 10s casos 
en la prensa deportiva mas leida en Espafia, centrados en 
aspectos deportivos por encima de lo extradeportivo. 
Comvrobamos clue existe una escasa cobertura mediitica, 
ya que la prensa de informacion general mas leida no in- 
forma sobre el evento en el aue nos hemos centrado en el 
estudio, y en 10s medios especializados destaca las infor- 
maciones breves o elaboradas a travks de agencias. Con 
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respecto a1 contenido que dan de las personas con disca- 
pacidad, un 75% de las informaciones coinciden con una 
calificacibn general positiva, sin que existan informacio- 
nes negativas. 
Se deinuestra que 10s medios y la cobertura informa- 
tiva de un evento favorecen la inclusi6n social de 10s de- 
portistas y, por ende, de las personas con discapacidad. 
Pero no so10 las acciones de entidades como la ONCE o 
el Comitk Paralimpico contribuyen a la inclusi6n mediati- 
cay social de las personas con discapacidad, sino tambikn 
10s propios periodistas, a travks del tratamiento, lenguaje 
y enfoques utilizados, contribuiran a ese objetivo. Los 
medios no ofrecen todavia una correcta cobertura sobr 
10s eventos deportivos de deportistas de klites paralim 
cos, ya que ni siquiera ordenan la informaci6n en la s 
cion adecuada, como hemos comprobado en la exposici6 
de 10s resultados. Por tanto, consideramos que 10s medio 
se deben nutrir de periodistas especializados en la mate 
ria, ofiecer una mayor cobertura, ademas del trabajo cons 
tante de 10s gabinetes de comunicaci6n presentes en la 
organizaciones sociales y deportivas para aumentar 1 
presencia del deporte paralimpico de competici6n y d 
base en 10s medios de comunicaci6n espafioles. 
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